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                                                   RESUMEN. 
 
     Ética una palabra tan antigua pero que nunca pasara por alto, ya que los 
principios, y valores morales nacen y se desarrollan con el hombre por lo tanto es 
parte fundamental de un individuo esencial en su actuar, en su diario vivir, en su 
desempeño profesional, en su vida en la sociedad. Es esencial en el desempeño 
profesional y por tal motivo es razón de estudio en el presente trabajo 
investigativo. 
 
     El presente trabajo investigativo aborda temas importantes para el 
conocimiento tanto del público lector como del personal de salud, en especifico 
del personal de enfermería. Se aborda temas tales como: La ética profesional, los 
derechos del paciente, dilemas más frecuentes a las que se enfrenta el personal de 
enfermería, análisis del Código de Ética del profesional de enfermería del 
Ecuador, entre otros. Así también los resultados y porcentajes vertidos producto 
luego de la investigación. 
 
     El personal de Enfermería que laboró durante el periodo de Enero a Julio del 
2011 ha sido fundamental para la ejecución de la presente investigación quienes 
colaboraron respondiendo con toda sinceridad a las preguntas formuladas en el 
cuestionario donde se destaca aspectos relevantes y gracias a los mismos se ha 
concientizado y se ha fortalecido dichos aspectos en cuanto a conocimiento y 
practica sobre ética profesional que debe poseer el personal de enfermería en 
función. 
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ABSTRACT. 
 
Ethics such an old word but that it never overlooked, since the principles, and 
values morals are born and they are developed therefore with the man it is an 
essential individual's fundamental part in their to act, in their newspaper to live, in 
their professional acting, in their life in the society. It is essential in the 
professional acting and for such a reason it is presently study reason investigative 
work. 
 
     The present investigative work approaches important topics for the public 
reader's so much knowledge like of the personnel of health, in I specify of the 
infirmary personnel. It is approached such topics as: The professional ethics, the 
patient's rights, more frequent dilemmas to those that the infirmary personnel, 
analysis of the Code of the professional's of infirmary of Ecuador Ethics, faces 
among other. Likewise the results and percentages poured product after the 
investigation. 
 
     The personnel of Infirmary that worked during the period of January to Julio 
the 2011 has been fundamental for the execution of the present investigation who 
you/they collaborated responding with all sincerity to the questions formulated in 
the questionnaire where he stands out outstanding aspects and thanks to the same 
ones it has been informed and he has strengthened this aspects as for knowledge 
and he practices on professional ethics that the infirmary personnel should possess 
in function. 
